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Abstract
Si elencano i prodotti applicativi disponibili sui calcolatori HP Exemplar SPP1600 e Exemplar SPP2000 X-
Class.
Nelle tabelle 1 e 2 riportiamo l’elenco dei
programmi applicativi installati rispettiva-
mente sui calcolatori HP Exemplar SPP2000 X-
Class e SPP1600, indicando per ciascun
prodotto la versione, il tipo (sequenziale o
parallelo) e il responsabile tecnico CILEA a cui
fare riferimento per ulteriori informazioni o
chiarimenti.
Nelle tabelle 3 e 4 è riportato per ogni
calcolatore l’elenco dei comandi per accedere
agli help on line relativi alle procedure di
utilizzo dei prodotti; nelle tabelle 5 e 6 sono
riportati i comandi per accedere alla
manualistica on line nei casi in cui questa è
disponibile.
Tabella 1
Prodotti installati su HP Exemplar SPP2000 X-Class
Prodotto Versione Tipo Referente
Abaqus/Standard 5.6 Parallelo N. Fornasari
Abaqus/Explicit 5.6 Parallelo N. Fornasari
Abaqus/Aqua 5.6 Parallelo N. Fornasari
Abaqus/Post 5.6 Sequenziale N. Fornasari
Ansys 5.3 Parallelo N. Fornasari
Dytran 4.0 Parallelo N. Fornasari
Fluent 4 Parallelo P. Miglioli
Fidap 7.52 Sequenziale P. Miglioli
Gamess 6.1.1998 Parallelo N. Fornasari
Libreria Cernlib 97a Sequenziale M. Cremonesi
Libreria Harwell 12 Sequenziale M. Cremonesi
Libreria IMSL 3.0 Sequenziale M. Cremonesi
Libreria Mlib 5.1 Parallelo M. Cremonesi
Libreria MPI 1.2 Parallelo M. Cremonesi, N. Fornasari
Libreria NAG Mark17 Sequenziale M. Cremonesi
Libreria PVM 3.3.11 Parallelo M. Cremonesi, N. Fornasari
Mopac 6.0 Sequenziale N. Fornasari
Mopac 7.0 Sequenziale N. Fornasari
MSC/Nastran 70 Parallelo N. Fornasari
Pam-Crash 97 Parallelo N. Fornasari
Patran 6.2 Sequenziale N. Fornasari
Rampant 4 Parallelo P. Miglioli
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Tabella 2
Prodotti installati su HP Exemplar SPP1600
Prodotto Versione Tipo Referente
Fidap 7.52 Sequenziale P. Miglioli
Libreria Cernlib 97a Sequenziale M. Cremonesi
Libreria Mlib 1997 Parallelo M. Cremonesi
Libreria MPI 1.0.12.1 Parallelo M. Cremonesi, N. Fornasari
Libreria PVM 3.3.11 Parallelo M. Cremonesi, N. Fornasari
Patran 6.2 Sequenziale N. Fornasari
SAS 6.11 Sequenziale M. Camnasio
SPAD 1997 Sequenziale M. Cremonesi
Tabella 3
Help on line disponibili su HP Exemplar
SPP2000 X-Class
Prodotto Help
Abaqus abaqus help
Ansys ansys help
Dytran dytran help
Gamess gamess help
Libreria Cernlib man cernlib1
Libreria Harwell man harwell2
Libreria Mlib man mlib3
Libreria MPI man MPI4
Libreria NAG man nagmk17dp5
Libreria PVM man pvm6
Mopac mopac help
MSC/Nastran nastran help
Pam-Crash pamcrash help
Patran patran help
1 /mcae/cernlib10/man 2 /mcae/harwell12/doc
3 /opt/mlib/share/man 4 /opt/mpi/share/man
5/mcae /nagmk17dp/doc 6 /opt/pvm3/share/man
Tabella 4
Help on line disponibili su HP Exemplar
SPP1600
Prodotto Help
Libreria Cernlib man cernliba
Libreria Mlib man mlibb
Libreria MPI man MPIb
Libreria PVM man pvmb
Patran patran help
a /mcae/cernlib/man
b /usr/convex/man
Tabella 5
Manualistica on line disponibile su HP
Exemplar SPP2000 X-Class
Prodotto Documentazione
Ansys anshelp53
Dytran dytran_doc
Gamess gmshelp
Libreria Cernlib /mcae/cernlib10/doc
Mopac mohelp
MSC/Nastran iview
Tabella 6
Manualistica on line disponibile su HP
Exemplar SPP1600
Prodotto Documentazione
Libreria Cernlib /mcae/cernlib/doc
